













なインプラント周囲組織におけるプロービングデプス (PD)，プロービング時の出血 (BOP) および
角化粘膜幅の関連性を明らかにすることであった． 
124 人の患者において，501 本のインプラントおよび 3006 か所の検査部位の評価を行った．BOP
が陰性であり，健康と考えられるインプラント周囲組織において，PD は，臼歯部よりも前歯部で, 下
顎よりも上顎で有意に大きいことが示され，インプラント埋入部位に影響を受けていることが示唆さ
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